


















Klo 19 Alkajaiset: Teroehdyssanoja - rouoa
Karin Hiesmaa, khra I. Siloen-
noinen, SRKfrn naistyön siht,..eeoa
j p Hiha. sOsanottajien teroehdyksiä.
20,30 Iltahartaus: Antakaa pelastaa itsenne.
Jes. 45:22 - siht. ITlandiSinkkonen
Klo 8,30 Raamattutunti; Jumalan oaltaherruus
• siht. Man d i Sinkkonen.
9,30 Esitelmä: Kristitty nainen nykyajan
henkien taistelussa - siht. 6e o a fl 1h a.
10,30 Aamiainen
14 Esitelmä: Perheenäiti ja raittiuskysy-
mys - op. Fl 1m a Häyrinen.
18 yleinen kokous naisille: Puheita - joht.
flura CatDus, siht. ITlandi Sink-
konen ja yliopp. flnna Kosonen;
esitelmä: Huoltotoiminnasta maaseudulla
op. fllma Häyrinen; yksinlaulua
Sunnuntaina 29 p:nä
Klo 9 Hamuhartaus: Vara, ettet unhoita Her-
raa 5 JTloos. 6: 12 - teol. yliopp. flnna
Kosonen.
„ 10 Jumalanpaloeluskirkossa. Saarnaa past.
fl. C i es m a a.
„ 12 Virookeloma
13 Kirkkojuhla yleisölle: Puheita - khra
3. Siloennoinenja siht. €e o a fl 1h a;
esitelmä: naismarttyyrejä - joht. flura
£atous; kuoro- ja yksinlaulua.
„ J 5 toma
„ 15,30 Copettajaiset.
Kokoukset pidetään sakkolan kirkonkylässä,
joka sijaitsee 9 km:n päässä Sakkolan asemalta.
Valtion linja-auto nälittää liikennettä iltapäioäjunilta
ja aamupäioällä Valkjäroen asemalta. Saapuoien
on oarattaoa mukaansa tyyny, peite ja liinaoaatteet.
Osanottomaksu on 5 mk koko ajalta, tilapäiskäoijöiltä
3 mk:n päioämaksu, majoitusmaksu yhteismajoituk-
sessa 5 mk koko ajalta. Ruokaa saatanana kokous-
raointolassa kohtuulliseen hintaan. Ilmoittautumaan
pyydetään toukokuun 22 p:ään mennessä rou o a
Karin Ciesmaalle os. 5a kk oi a. Kaikki
15 ouotta täyttäneet etelä-Karjalan seurakuntien
tytöt ja naiset ODat näille painille sydämellisesti
teroetulleita.
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